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在 2016年考核中未达标。昌宁农信社 2016年实际新增贷款 56, 880
万元，增速达 24. 87%，但总的来看，有需求且符合贷款条件的项目
还不足，农户申请贷款的量不大，贷款投放不达标。
四、政策建议
（一）县域法人金融机构要设法加大新增存款投放当地贷款的力度
一是认真贯彻落实信贷政策，充分发挥地方性金融支持地方经
济发展的作用，积极参与县域建设项目评估论证等工作中去，寻找
新的信贷增长点，不断拓展信贷业务，支持“三农”、中小微企业以及
助学、再就业和扶贫攻坚等合理贷款资金需要。二是合规用好扶贫
再贷款。紧紧抓住云南省优化运用扶贫再贷款发放贷款定价机制试
点贫困县这一机遇，牢牢把握“精准扶贫、保本微利”的原则，创新工
作思路，探索金融扶贫新模式，提高农信社贷款定价科学水平和放
贷积极性，尽快发挥扶贫再贷款助力全县扶贫攻坚的最大效应。
（二）不断完善和健全考核政策体系
地方政府及相关部门要结合县域经济金融发展实际，出台并完
善能够有效调动县域法人金融机构增加贷款投放的考核办法，不断
完善和健全考核达标标准和条件，充分引导和鼓励县域法人金融机
构调整和优化信贷资源，有效增加符合国产业政策支持的产业或项
目的信贷资金。如：可以考虑将县域法人金融机构贷款增长情况按
类别列入考核标准，并按百分制进行打分，并根据分值权重计算出
考核分数，按照考核分数情况给予不同的激励政策，以强化考核结
果的运用，从而达到调动欠发发达县域法人金融机构增加当地贷款
投放的积极性。
（三）县级政府应积极创造条件支持法人金融机构发放贷款
县级政府应加大政策执行力度，认真贯彻落实国家了出台的县
域金融机构涉农贷款增量奖励、新型农村金融机构定向费用补贴等
政策，并在政策落实过程中，充分发挥出政策效应。同时，在条件允
许的情况下，可由财政部门设立相应的奖励基金，根据考核结果以
及县域法人金融机构贷款投放情况，给予奖励，激励其放贷。各县级
政府要根据经济金融宏观调控实际，结合县域实体经济的融资需
求，通过召开座谈会的形式，搭建银企合作平台，拓宽融资渠道。
（四）县域法人金融机构应加大信贷产品的创新力度
各县域法人金融机构要结合县域经济发展实际，加大信贷产品
的创新力度。满足县域实体经济的融资需求。一是创新贷款流程。各
县域法人金融机构要结合县域实体经济的融资需求实际，创新适县
域实体经济发展的无需担保抵押物的融资产品，充分满足县域经济
发展的信贷资金需求。二是加快金融服务县域方式的创新。各县域
法人金融机构在发展传统金融业务的同时，应采取区别不同的贷款
对象，延伸县域金融服务领域，并在不违反原则的前提下，创新担保
抵押方式，缓解县域中小微企业和三农领域的融资需求。
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